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m é g i s a K o vá c s P é te r t a g o t v e s s z ü k a z e lv tá r s j e l z ő j é n e k , a z t n y i l v á n a z m a g y a r á z z a :
f o r m a i 1 a g a z e lv tá r s t a g r ó l t u d u n k k é r d e z n i a K o vá c s P é te r · r e , f o r d í t v a v i s z o n t
n e m . D e h á t e z a p r o b l é m a f e n n á l l a z é r t e lm e z ő s z e r ű n é v t a r t o z é k o k k a l k a p c s o l a t -
b a n i s : P a p p É va , a n ye lv tu d o m á n y ka n d id á tu s a s e m e l e m e z h e t ő k ö n n y e b b e n . ( N e m
s z ó l v a a r r ó l a f u r c s a s á g r ó l , h o g y i t t a z é r t e lm e z ő u t ó t a g e l i s m e r t e n , J e l z ő " , a P a p p
É va ka n d id á tu s e s e t é b e n v i s z o n t , J e l z e t t s z ó " ! )
H a v i s s z a k e r e s s ü k e z e k e t a t í p u s o k a t " H e l y e s í r á s i r e n d s z e r ü n k l o g i k á j a " c ím ű ,
t ö b b s z ö r i d é z e t t t a n u lm á n y o m b a n , o t t i l y e n m e g j e g y z é s e k e t t a l á l u n k r ó l u k : " a z e m -
l í t e t t D u n a fo lyó , d e : Sá r g a - fo lyó p á r b a n a z e l s ő n é v n e k c s a k t e t s z ő l e g e s e n h a s z n á l t
u t ó j e l z ő j e a z a s z ó , a m e l y a m á s i k n é v b e n s z e r v e s r é s z " ( 2 3 ) ; a z i n t é z m é n y -
n e v e k r ő l : " a z e l ő - é s u t ó j e l z ő k i t t i s k i s b e t ű s e k " ( 2 5 ; m o s t r i t k í t t a t t a m ) ; h a -
s o n l ó t e r m i n u s s a l a s z e m é l y n e v e k ( 2 4 ) é s a f ö l d r a j z i n e v e k ( 2 7 ) n é v t a r t o z é k a i r ó l . -
S e z a m e g j e l ö l é s k e r ü l t b e A m a g y a r h e l y e s í r á s r e n d s z e r e c Í f f i ű á t t e k i n t é s ü n k b e i s ,
í g y : , ,A s z e m é l y n e v e t k ö v e t ő u t ó j e l z ő k e t k i s b e íŰ v e l k e z d v e ú j u k . . . f o g l a l -
k o z á s n e v e k , m e g s z ó l í t á s o k . . . s z o k t a k l e g i n k á b b u t ó j e l z ő k l e n n i : K o vá c s P á l
s zá za d o s . . . M o h a r o s ka r tá r s n ö " ( 3 8 ; é n r i t k í t t a t t a m ) .
S m o s t é r ü n k v i s s z a P a i s D e z s ő i g . M e r t e z u t ó b b e m l í t e t t r e n d s z e r e z é s ü n k k o -
r á b b a n i d é z e t t d o l g o z a t o m s z e l l e m é b e n s z ü l e t e t t u g y a n , d e e n n e k a r é s z é n e k i t t n e m
é n v o l t a m a s z e r z ő j e , h a n e m F á b i á n P á l . S m i k o r - j ó k é t é v t i z e d d e l e n n e k m e g í r á s a
u t á n - m e g k é r d e z t e m : m i é r t f o g a d t a e l a n n a k i d e j é n e z t a t e r m i n u s t , a r r a e m l é k e z t e -
t e t t , h o g y a z u tó je lzö k i f e j e z é s t ( v a g y n e g y e d s z á z a d d a l e r é s z m e g í r á s a e l ő t t ) a l i g h a -
n e m e g y ü t t h a l l o t t u k P a i s D e z s ő t ő l , e g y e t e m i e l ő a d á s a i k ö z b e n . - Í r á s o s n y o m á t n e m
t a l á l o m u g y a n , d e k e t t ő n k t a n ú s á g a t a l á n e l é g a m e g j e l ö l é s s z á rm a z á s á n a k i g a z o l á s á -
r a . - S m i n t h o g y o n o m a s z t i k a i é s s z e m a n t i k a i s z e m s z ö g b ő l e g y a r á n t t a l á l ó b b a J ó s ka
b á c s i m e g a D u n a fo lyó t í p u s b a n u t ó j e l z ő n e k t e k i n t e n i a b á c s i , i l l e t ő l e g a fo lyó u t ó -
t a g o t , m i n t m i n ő s é g j e l z ő n e k a J ó s ka , i l l e t ó 1 e g a D u n a n e v e t , h á t é r d e m e s v o l n a m a j d
e z t a k é r d é s t e g y k i s s é k ö r b e n é z n i ú j b ó l , s z i n t a k t i k a i o l d a l á r ó l i s .
A t u l a j d o n n é v j e l e n t é s e t ö b b s z e m p o n t b ó l v i z s g á l h a t ó . A v i z s g á l a t o k e g y i k r é -
s z e t ö r t é n e t i s z e m p o n t ú , s a r r a a k é r d é s r e k e r e s v á l a s z t , h o g y a n j ö t t l é t r e e g y - e g y
t u l a j d o n n é v , h o g y m i l e h e t e t t e r e d e t i j e l e n t é s e . E z e k n e k a k u t a t á s o k n a k k u l t ú r t ö r -
t é n e t i s z e m p o n t b ó l i g e n n a g y a j e l e n t ő s é g ü k , d e a t u l a j d o n n e v e k n e k a n y e l v i r e n d -
s z e r b e n b e t ö l t ö t t h e l y é r ő l n e m v a l l a n a k . A z , h o g y a N a g y c s a l á d n é v k e l e t k e z é s e a
n a g y m e l l é k n é v v e l j e l ö l t t u l a j d o n s á g g a l f ü g g o o s z e , é s h o g y K lá r a n e v ü n k a l a p j a a l a t i n
c / i l r u S s z ó , a m i n e k 'f é n y e s , h í r e s , r a g y o g ó , t i s z t a , k i t ű n ő ' a j e l e n t é s e , é s h o g y a n é v
e r e d e t i l e g f é r f m é v v o l t C li l r u s f o r m á j á b a n , a m e l y a z o n b a n a z i d ő k s o r á n t e l j e s e n k i -
h a l t , s e m m i t s e m m o n d a N a g y K lá r a t u l a j d o n n é v s z i n k r ó n j e l e n t é s é r ó 1 . A z t i s v i l á -
g o s a n k e l l l á t n u n k , h o g y n e m f ö l t é t l e n ü l m i n d e n s z i n k r ó n j e l l e g ű v i z s g á l a t r e l e v á n s
k é r d é s f e l t e v é s ü n k s z e m p o n t j á b ó l . í g y a n é v a d á s i s z o k á s o k k a l f o g l a l k o z ó , s z o c i o -
l i n g v i s z t i k a i s z e m p o n t o k a t i s f t g y e l e m b e v e v ő k u t a t á s a l i g h a s e g í t h e t n e k ü n k k é r d é -
s ü n k m e g v á l a s z o l á s á n á l . A z p é l d á u l , h o g y m e n n y i r e e l t e r j e d t a K lá r a n é v ( h o g y p é l -
d áu l h á n y Kliíra n ev ű n ő é l K isk u ta so n ) , s em m ib en sem já ru l h o z z á a tu la jd o n n év
je le n té s é n e k tis z tá z á sá h o z .
A "M it je le n t a tu la jd o n n év ? " k é rd é s re tu la jd o n k ép p en c sa k a k k o r tu d u n k v á -
la s z o ln i, h a e lő tte tis z tá z z u k , h o g y m ily e n je le n té s é rd e k e l b e n n ü n k e t. A Kliíra s z ó -
n a k le h e t s z ám u n k ra é rz e lm i je le n té s e , d e e n n e k n in c s so k k ö z e a Kliíra n év n y e lv i
je le n té s é h e z . A Kliíra n év h e z fű z ő d ő é rz e lm i je le n té s a z o k k a l a ta p a sz ta la to k k a l,
ism e re te k k e l fü g g ö s sz e , am e ly e k e t e g y (v a g y tö b b ) a Kliíra n ev e t v is e lő sz em é lly e l
k a p c so la tb a n sz e re z tü n k . U g y an e z v o n a tk o z ik a z ú n . a s s z o c ia tív je le n té s re is . A z ,
h o g y eg y n év rő l m i ju t e s z ü n k b e , fü g g e tle n a n é v n y e lv i je le n té s é tó 1 . M it je le n t te -
h á t a tu la jd o n n év ? E n n ek a k é rd é sn e k a m eg v á la s z o lá s á h o z e lő sz ö r is s z ü k sé g ü n k v an
a je le n té s e im é le t e g y fo n to s k ü lö n b sé g té te lé re : a je l je le n té s é tő l m eg k e ll k ü lö n b ö z -
te tn ü n k a je l v o n a tk o z á sá t ( te h á t a ttó l , am ire a je l v o n a tk o z ik il le tv e a v o n a tk o z á s
té n y é t) . G . F re g e ó ta tu d ju k , h o g y a z o n o s v o n a tk o z á s m e lle tt is s z ám o ln u n k k e ll
k ü lö n b ö ző je le n té s s e I . (F re g e h íre s p é ld á ja a z Abendstern é s a Morgenstern - 'e s t-
h a jn a lc s il la g ', a k é t s z ó n a k u g y an a z a v o n a tk o z á sa , d e k ü lö n b ö ző a je le n té s e (G O T T -
L O B FR EG E , U b e r S in n u n d B ed eu tu n g . Z e its c h r if t fü r P h ilo so p h ie u n d p h ilo so p h i-
s c h e K rit ik 1 0 0 [1 8 9 2 .] ,2 5 -5 0 ) . A Budapest tu la jd o n n év é s a Magyarország fővárosa
s z e rk e z e tn e k is u g y a n a z a v o n a tk o z á sa , d e k ü lö n b ö ző a je le n té s e . A je le n té s a z o n o s -
s á g a z t je le n te n é , h o g y a z e g y ik a m á s ik k a l m in d e n e se tb e n h e ly e tte s íth e tő le n n e a n é l-
k ü l, h o g y a m o n d a t je le n té s e m eg v á lto z n é k . M á rp e d ig h a a Budapest Magyarország
fővárosa m on d a tb a n a Budapest n ev e t a Magyarország fővárosa s z e rk e z e tte l h e ly e t-
te s ít jü k , a Magyarország fővárosa Magyarország fővárosa m on d a to t k a p ju k , am i e g y
o ly a n a z o n o s sá g o t fe je z k i, am e ly m in d e n k ö rü lm én y ek k ö zö tt ig a z . A Budapest
Magyarország fővárosa v is z o n t le h e t ig a z , d e le h e t h am is is . M a e z a m o n d a t ig a z á lo
lí tá s t fo g a lm a z m eg , tö r té n e lm ü n k n ek 1 8 7 2 e lő tt i s z a k a sz á ra v o n a tk o z ta tv a v is z o n t
h am is á ll í tá s t ta r ta lm a z . A je le n té sn e k a z t a ré s z é t, am e ly ig a z sá g fe lté te le k k e l h o z h a tó
k a p c so la tb a , lo g i k a i je l e n t é sn e k sz o k á s n e v e z n i. Ig a z sá g fe lté te le c sa k
m o n d a tn a k le h e t ( tu la jd o n k ép p en : k ije le n té sn e k ) , a m o n d a t a lk o tó e lem e in e k lo g ik a i
je le n té s é t te h á t c s a k k ö zv e tv e h a tá ro z h a tju k m eg . A F re g e -n e k tu la jd o n íto tt e lv s z e ·
r in t a m o n d a t je le n té s é n e k le v e z e th e tő n e k k e ll le n n ie a lk o tó ré s z e in e k je le n té s e a la p -
já n . E g y sz ó lo g ik a i je le n té s é t te h á t ú g y h a tá ro z h a tju k m eg , h o g y m eg n é z z ü k , h o g y
h o g y an já ru l h o z z á a z a d o tt s z ó a m o n d a t je le n té s é h e z . V a jo n m ily e n fe lté te le k m e l-
le tt ig a z a Budapest nagyváros m on d a t? E z a m o n d a t a k k o r ig a z , h a a Budapest n év
v o n a tk o z ik v a lam ire (v a n v o n a tk o z á sa ) , é s e r rő l a v a lam irő l á ll í th a tó , h o g y n ag y v á -
ro s . A Budapest n év n ek v is z o n t c s a k a k k o r v a n v o n a tk o z á sa , h a v a lam in e k a n e v e .
A Budapest s z ó lo g ik a i je le n té s e te h á t a z , h o g y v a lam in e k a n e v e . A z , h o g y Budapest
v a lam in e k a n e v e , m á r b iz to s ít ja a z t , h o g y v an v o n a tk o z á sa . E z z e l s z em b en a Ma-
gyarország fővárosa s z e rk e z e tn e k a le írá s ré v é n v a n v ag y le h e t v o n a tk o z á sa . A Buda-
pest s z ó n a k m in d ig v a n v o n a tk o z á sa , h a n é v k én t h a sz n á lju k , a Magyarország fővárosa
n em tu la jd o n n év , v o n a tk o z á sa c sa k a k k o r v a n , h a lé te z ik o ly a sv a lam i, am ire il l ik a
le írá s (S A U L A . K R IPK E , N am in g an d n e c e s s ity , S em an tic s o f N a tu ra l L a n g u ag e
[D . D av id so n , G . H a rm an ed s .] , D o rd re c h t, R e id e l, 1 9 7 2 .,2 5 3 -5 ) .
A tu la jd o n n év é s a k ö z n é v k ö zö tt te h á t a z e g y ik lé n y e g e s k ü lö n b sé g a b b an á ll ,
h o g y m íg a tu la jd o n n év n ek n év je lle g é n é l fo g v a v a n v o n a tk o z á sa , a k ö z n é v n é l a v o -
n a tk o z á sh o z m á s fe lté te ln e k is te lje sü ln ie k e ll .
A t u l a j d o n n é v é s a k ö z n é v k ö z ö t t a z o n b a n v a n m é g e g y d ö n t ő k ü l ö n b s é g . A t u -
l a j d o n n é v c s a k a k k o r h a s z n á l h a t ó v a l a m i r e , h a e v a l a m i é s a n é v k ö z ö t t e g y b i z o n y o s
p r a g m a t i k a i v i s z o n y á l l f e n n , v a g y i s h a e z a v a l a m i a s z ó b a n f o r g ó n e v e t m e g f e l e l ő
k ö r ü lm é n y e k k ö z ö t t k a p t a . A v o n a t k o z á s t á r g y a l e h e t f é r f i , a z a z r e n d e l k e z h e t a
f é r f i k ö z n é v m i n d e n t u l a j d o n s á g á v a l a n é l k ü l , h o g y h a s z n á l t á k v o l n a v e l e k a p c s o l a t -
b a n a f é r f i s z ó t . N a g y B é l á - n a k a z o n b a n n e m n e v e z h e t e k v a l a k i t a n é l k ü l , h o g y v a -
l a m i l y e n m ó d o n n e k a p t a v o l n a e z t a n e v e t ( G E O R G E A . M I L L E R - P H I L I P N . J O H N ·
S O N - L A I R D , L a n g u a g e a n d P e r c e p t i o n . H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , C a m b r i d g e , 1 9 7 6 . ) .
H o l i s t a r t u n k t e h á t ? A t u l a j d o n n é v s z i n t a k t i k a i l a g f ő n é v , s z e m a n t i k a i l a g p e -
d i g n é v . A n é v é s v i s e l ő j e k ö z ö t t p r a g m a t i k a i k a p c s o l a t n a k k e l l f e n n á l l n i a . A t u l a j -
d o n n é v n e k n é v v o l t á b ó l k ö v e t k e z ő e n v a n v o n a t k o z á s a . V a j o n k im e r ü l - e a t u l a j d o n -
n é v l o g i k a i j e l e n t é s e a N é v j e g y b e n ? M i v e l a s z i n t a k t i k a i l a g ö s s z e t e t t t u l a j d o n n e v e k -
k e l k a p c s o l a t b a n ( Z a l a e g e r s z e g , E g e r v á r , K e s z t h e l y , B u c s u s z e n t l á s z l ó , K i s k u t a s , K á -
l ó c fa p u s z t a ) e g y é b p r o b l é m á k i s f e lm e r i l l h e t n e k , a k ö v e t k e z ő k b e n a s z i n t a k t i k a i l a g
n e m ö s s z e t e t t t u l a j d o n n e v e k v i z s g á l a t á r a s z o r í t k o z u n k .
H a a N a g y K l á r a n e v e t h a l l j u k , s z á m u n k r a m a g á t ó l é r t e t ő d ő n e k t ű n h e t , h o g y
n ő n e m ű s z e m é l y r ő l v a n s z ó , d e v a j o n e z h o z z á t a r t o z i k - e a t u l a j d o n n é v j e l e n t é s é h e z ?
T a l á n m é g a r r a i s g o n d o l h a t n á n k , h o g y a N a g y K l á r a n é v v e l j e l ö l t s z e m é l y n e m z e t i
h o v a t a r t o z á s a i s r é s z e a n é v l o g i k a i j e l e n t é s é n e k ( t e h á t a z , h o g y N a g y K l á r a m a g y a r ) .
K ö n n y e n b e l á t h a t ó a z o n b a n , h o g y m i n d e z n e m t a r t o z h a t h o z z á a t u l a j d o n n é v l o g i k a i
j e l e n t é s é h e z , h i s z e n a L á t t a m N a g y K l á r á t m o n d a t i g a z s á g f e l t é t e l e i h e z c s a k a z t a r -
t o z i k h o z z á , h o g y v a n o l y a n x , a m e l y n e k n e v e N a g y K l á r a , d e a z m á r n e m , h o g y
v a n o l y a n m a g y a r n ő n e m ű s z e m é l y , a k i n e k n e v e N a g y K l á r a . M o n d a r u n k u g y a n i s a k -
k o r i s i g a z , h a a N a g y K l á r a t u l a j d o n n é v h a j ó r a , á g y ú r a v a g y ü s t ö k ö s r e v o n a t k o z i k .
A t u l a j d o n n é v j e l e n t é s é t n e m s z a b a d ö s s z e t é v e s z t e n ü n k a v v a l , a m i t a t u l a j d o n n é v r ó l
t u d u n k ( p l . a t u l a j d o n n é v e r e d e t é r e v o n a t k o z ó i s m e r e t e i n k k e l ) . A r r a a k ö v e t k e z t e -
t é s r e k e l l t e h á t j u t n u n k , h o g y a t u l a j d o n n é v l o g i k a i j e l e n t é s e k i z á r ó l a g a t u l a j d o n -
n é v n é v v o l t á r a v o n a t k o z i k , s e g y é b j e l e n t é s e i e m e t n e m t a r t a lm a z . A l e g j o b b b i z o -
n y í t é k e r r e a z , h o g y e g y s z á m u n k r a i s m e r e t l e n n y e l v ű t u l a j d o n n é v i s t ö k é l e t e s e n b e -
t ö l t h e t i a n e k i s z á n t s z e r e p e t , p l . : I n g e B a r t n i n g é r d e k e s d o l g o z a t o t í r t a m e l l é k n e -
v e k r ő l I n g e B a r t n i n g - r ó l n e m k e l l t u d n u n k , h o g y f é r f i - e v a g y n ő , s e m a z t , h o g y m i ·
l y e n n e m z e t i s é g ű . M á r m o s t u g y a n ú g y , a h o g y a t u l a j d o n n é v l o g i k a i j e l e n t é s é n e k n e m
l e h e t r é s z e a z , a m i t a t u l a j d o n n é v r ó l t u d u n k , n e m t a r t o z h a t a t u l a j d o n n é v l o g i k a i j e -
l e n t é s é h e z a z s e m , a m i t v i s e l ő j é r ő l t u d u n k . N y i l v á n v a l ó , h o g y a P a i s D e z s ő t u l a j d o n -
n é v j e l e n t é s é n e k n e m l e h e t r é s z e m i n d a z , a m i t P a i s D e z s ő r ő l ( é l e t é r ó l , t u d o m á n y o s
m ű k ö d é s é r ő l ) t u d u n k . H a a t u l a j d o n n é v j e l e n t é s é n e k k ö z e l e n n e a h h o z , a m i t a t u l a j -
d o n n é v r ő l v a g y a n n a k v i s e l ő j é r ő l t u d u n k , a k k o r m i n d e n t u l a j d o n n é v n e k p o t e n c i á l i -
s a n m e g h a t á r o z a t l a n u l s o k j e l e n t é s e l e n n e ( h i s z e n e g y - e g y t u l a j d o n n é v a l e g t ö b b e m -
b e r s z á m á r a m á s j e l e n t é s s e i b í r n a ) , a m i n y i l v á n v a l ó a n n e m á l l .
A f e n t i e k b ó l m o s t m á r a z k ö v e t k e z i k , h o g y m i n d e n t u l a j d o n n é v n e k u g y a n a z
a l o g i k a i j e l e n t é s e , a t u l a j d o n n e v e k k ö z ö t t t e h á t n i n c s e b b ó l a s z e m p o n t b ó l k ü l ö n b ·
s é g . M e g e l é g e d h e t ü n k - e e v v e l a z e r e d m é n n y e l ? A m i t u g y a n i s e d d i g a t u l a j d o n n é v j e -
l e n t é s é r ő l m o n d t u n k , e l é g s o v á n y e r e d m é n y n e k t ű n i k . K u t a s s u n k t e h á t t o v á b b !
V e g y ü k m o s t s z e m ü g y r e a F i s t i fe l e s é g ü l v e s z i M a r i t m o n d a t o t ! A P i s t i é s a M a r i
t u l a j d o n n é v r ő l a m o n d a t j e l e n t é s e a l a p j á n t ö b b e t t u d u n k , m i n t a m e n n y i t e t u l a j d o n .
n e v e k lo g i k a i j e l e n t é s e e l á r u l . F e l e s é g ü l v e n n i c s a k f e l n ő t t , n e m f é r j e s n ő t l e h e t .
A Mari t u l a j d o n n é v t e h á t a feleségül vesz i g é t ő l ö r ö k l i a F e l n ő t t . N e m f é r j e s é s N ő
s z e m a n t i k a i j e g y e k e t . A m i p e d ig a Pisti t u l a j d o n n e v e t i l l e t i , ő l e s z a t e t t e l k ö v e t ő j e ,
k ö v e t k e z é s k é p p e n j á r n e k i a F e l n ő t t , N ő t l e n , F é r f i s z e m a n t i k a i j e l l e m z é s . V e g y ü n k
m o s t e g y m á s i k p é l d á t ! Karcsi tegnap Pécs nevezeteSségeivel ismerkedett. E b b e n a
m o n d a tb a n a Karcsi t u l a j d o n n é v a z ismerkedik vminek a nevezetességeivel á l l í tm á n y i
s z e r k e z e t t ő l , a Pécs t u l a j d o n n é v p e d ig a nevezetesség f ő n é v tő l k a p s z e m a n t i k a i j e g y e t .
A Karcsi t u l a j d o n n é v v i s e l ő j é r ó 1 m e g tu d ju k , h o g y e m b e r i l é n y r ó 1 v a n s z ó , m iv e l c s a k
e m b e r i l é n y k é p e s n e v e z e t e s s é g e k k e l i s m e r k e d lú . A Pécs t u l a j d o n n é v r ő l m e g a z t t u d -
j u k m e g , h o g y h e l y r e u t a l , I T Ú v e l c s a k h e l y n e k l e h e t n e v e z e t e s s é g e . A z t m o n d h a t j u k
t e h á t , h o g y a t u l a j d o n n é v lo g i k a i - l e x i k a i j e l e n t é s e a m o n d a tb é l i k o n t e x t u s a l a p j á n
t o v á b b i s z e m a n t i k a i e l e m e k k e l e g é s z ü l k i . F i g y e l j ü k m e g , h o g y i t t m o s t n e m m in -
d e n n a p i i s m e r e t e i n k r e t á m a s z k o d u n k , h a n e m a m o n d a tb a n e l ő f o r d u ló e g y é b l e x i k a i
e l e m e k lo g ik a i j e l e n t é s é r e . A tu l a j d o n n é v n e k i l y m ó d o n k a p o t t s z e m a n t i k a i a n y a g á t
n e v e z h e t j ü k a t u l a j d o n n é v k o n t e x t u s b é l i j e l e n t é s é n e k .
A tu l a j d o n n é v a z o n b a n m é g m á s m ó d o n i s k i e g é s z ü l h e t j e l e n t é s e i e m e k k e l , a m i -
r e p é l d a a k ö v e t k e z ő m o n d a t : Chomskyt nehéz megérteni. E z t a m o n d a to t l e g a l á b b
h á r o m f é l e k é p p e n é r t e lm e z h e t j ü k . ( 1 ) A m e g é r t é s v o n a t k o z h a t a C h o m s k y n e v ű e g y é n
m ű v e i r e , ( 2 ) v o n a t k o z h a t e n n e k a z e g y é n n e k a b e s z é d é r e ( p l . d a d o g , h a d a r , t ú l h a l k a n
b e s z é l ) é s v é g ü l ( 3 ) v o n a t k o z h a t a v i s e l k e d é s é r e i s . M o n d a tu n k a t t e h á t ú g y é r t j ü k ,
m in t h a a t á r g y h e l y é t a k ö v e t k e z ő s z e r k e z e t e k f o g l a l n á k e l : Chomsky munkáját ( n e -
h é z m e g é r t e n i ) , Chomsky beszédét ( n e h é z m e g é r t e n i ) é s Chomsky viselkedését ( n e h é z
m e g é r t e n i ) . N y i l v á n v a l ó , h o g y a Chomsky t u l a j d o n n é v l e x i k a i j e l e n t é s é n e k n e m le -
h e t r é s z e e h á r o m f é l e é r t e lm e z é s , h i s z e n e z e k s z o r o s a n ö s s z e f ü g g n e k m in d e n n a p i i s -
m e r e t e i n k k e l . I g a z , I T Ú n d e n k i v i s e l k e d i k v a l a h o g y , t e h á t m in d e n k in é l b e s z é l h e t ü n k v i -
s e l k e d é s r ő l , d e n e m m in d e n k i a l k o t , é s a m i a b e s z é d e t i l l e t i , a z , h o g y k in e k a b e s z é -
d é t t a r t j u k é r t h e t ő n e k v a g y k e v é s b é é r t h e t ő n e k ig e n s o k s z u b j e k t í v t é n y e z ő tő l f ü g g .
N e m te k in t h e t j ü k a Chomsky t u l a j d o n n e v e t s z i n t a k t i k a i e l l i p s z i s e r e d m é n y é n e k s e m
( t e h á t a Chomsky munkáját, Chomsky beszédét é s Chomsky viselkedését s z e r k e z e t e k -
b ő l t ö r l é s s e i e l ő á l l ó e l e m n e k ) , h i s z e n e z a m e g o ld á s t e l j e s e n ö n k é n y e s t ö r l é s i s z a b á -
l y o k m ű k ö d é s é t t é t e l e z n é f e l . H o n n a n k a p ju k t e h á t a h á r o m é r t e lm e z é s t ? I t t i s b i z o -
n y o s m é r t é k i g a megért i g e a l u d a s . E g y tu l a j d o n n e v e t n e m le h e t m e g é r t e n i v a g y n e m
m e g é r t e n i . A tu l a j d o n n é v h e z e z é r t m in d e n n a p i i s m e r e t e i n k a l a p j á n h o z z á r e n d e l ü n k
a f e n t i e k h e z h a s o n ló s z e r k e z e t e k e t . E b b e n a z e s e t b e n n e m a tu l a j d o n n é v j e l e n t é s e
e g é s z ü l k i t o v á b b i j e l e n t é s e i e m e k k e l , h a n e m e r e d e t i j e l e n t é s e e l t o l ó d i k . A tu l a j d o n -
n e v e t n e m e r e d e t i j e l e n t é s é b e n h a s z n á l j u k , s e g í t s é g é v e l m in t e g y , ) e h h ju k " a h o z z á
a s s z o c i á l h a t ó j e l e n t é s e k k ö z ü l a s z ó b a j ö h e t ő j e l e n t é s t ( v a g y j e l e n t é s e k e t ) . F i g y e l j ü k
m e g , h o g y f e n t i p é l d á n k b a n a megért i g e i s h á r o m f é l e k é p p e n é r t e lm e z e n d ő . C h o m s k y
m u n k á j á v a l k a p c s o l a t b a n i n t e l l e k t u á l i s m e g é r t é s r ő l l e h e t c s a k s z ó , C h o m s k y b e s z é d é -
n é l a k u s z t i k a i m e g é r t é s r ő l é s C h o m s k y v i s e l k e d é s é n é l " m o r á l i s " m e g é r t é s r ő l .
Ö s s z e g e z é s k é p p e n t e h á t a z t m o n d h a t j u k , h o g y a k o n t e x t u s a l a p j á n e g y tu l a j -
d o n n é v e r e d e t i j e l e n t é s e e l t o l ó d h a t . E z t a j e l e n s é g e t k o n t e x t u á l i s j e l e n -
t é s e i t o l ó d á s n a k n e v e z h e t j ü k (M A N F R E D B IE R W IS C H , S e m a n t i s c h e u n d
k o n z e p tu e l I e R e p r a s e n t a t i o n l e x i k a l i s c h e r E in h e i t e n . S t u d i a G r a m m a t i c a X I I [1983],
6 1 - 1 0 0 . ) K o n t e x t u á l i s j e l e n t é s e i t o l ó d á s t e r m é s z e t e s e n n e m c s a k t u l a j d o n n e v e k n é l
l é p h e t f e l .
B e f e j e z é s ü l m é g e g y p r o b l é m á r a m u t a t o k r á . E d d i g f ő l e g a r r ó l v o l t s z ó , h o g y m i
a t u l a j d o n n é v l e x i k a i ( l o g i k a i ) é s k o n t e x t u á l i s j e l e n t é s e . A t u l a j d o n n é v j e l e n t é s é n e k
l e í r á s á h o z t a r t o z n a k a z o n b a n a z o k a s z a b á l y o k i s , a m e l y e k m e g m o n d j á k , h o g y m i ·
l y e n e s e t b e n n i n c s a t u l a j d o n n é v n e k v o n a t k o z á s a ( e z e k a s z a b á l y o k m o n d j á k m e g ,
h o g y a t u l a j d o n n e v e t h o g y a n h a s z n á l j u k ) . A z i r o d a l o m b a n k ü l ö n b s é g e t s z o k t a k t e n ·
n i a t u l a j d o n n é v h a s z n á l a t a é s e m l í t é s e k ö z ö t t . A t u l a j d o n n é v n e k á l t a l á b a n c s a k a k ·
k o r v a n v o n a t k o z á s a , h a t u l a j d o n n é v k é n t h a s z n á l j u k ; h a e m l í t j ü k , a k k o r n e m k e l l ,
h o g y l e g y e n v o n a t k o z á s a . A p r o b l é m a t e h á t a b b ó l á l l , h o g y p o n t o s a n k e l l t u d n u n k
j e l l e m e z n i a z o k a t a k o n t e x t u s o k a t , a m e l y e k b e n a t u l a j d o n n e v e t c s u p á n e m l í t j ü k , d e
n e m h a s z n á l j u k . I l y e n k o n t e x t u s r a a k ö v e t k e z ő k é t p é l d á t e m l í t h e t j ü k . ( a ) E g z i s z ·
t e n c i á l i s á l l í t á s o k v a g y a z o k t a g a d á s a , p l . Van valaki, akit Nagy Klárának hívnak; Itt
nincs Nagy Klára. ( b ) E g y m á s i k t i p i k u s e s e t a hisz, vél v a g y keres f ő m o n d a t i á l l í t ·
m á n y o k k ö r n y e z e t e ( a z ú n . i n t e n z i o n á l i s k ö m y e z e t e k ) , p l . Pisti keresi Nagy Klárát;
Pisti azt hiszi, hogy Nagy Klára a bűnös.
A tu l a j d o n n é v j e l e n t é s é n e k é s h a s z n á l a t i s z a b á l y a i n a k v i z s g á l a t a a z á l t a l á n o s
n y e l v t u d o m á n y n a k i s f o n t o s t e r ü l e t e . I t t m o s t m e g k e l l e t t e l é g e d n e m a v v a l , h o g y
f ö l v i l l a n t s a k n é h á n y o l y a n p r o b l é m á t , a m e l y n e k m e g o l d á s á n n y e l v é s z e k , l o g i k u s o k ,
f i l o z ó f u s o k e g y a r á n t f á r a d o z n a k . E r e d m é n y k é n t a n n y i t m á r i s e l k ö n y v e l h e t ü n k , h o g y
m a m á r t i s z t á b b a n l á t j u k a t u l a j d o n n é v ( s z i n k r ó n é r t e l e m b e n v e t t ) n y e l v i j e l e n t é s é n e k
a m i b e n l é t é t , e n n e k a j e l e n t é s n e k k ü l ö n b ö z ő a s p e k t u s a i t ( l e x i k a i - k o n t e x t u á l i s j e l e n ·
t é s , k o n t e x t u á l i s j e l e n t é s e i t o l ó d á s ) . A j e l j e l e n t é s e é s a n n a k v o n a t k o z á s a k ö z t i k ü ·
l ö n b s é g t e v é s i s f o n t o s v í v m á n y a a z ú j a b b k o r i n y e l v t u d o m á n y n a k . E z t a m e g l á t á s t
a t u l a j d o n n é v j e l e n t é s é n e k l e í r á s á n á l s e m h a g y h a t j u k f i g y e lm e n k í v ü l . É s a z t i s f o n ·
t o s m e g j e g y e z n ü n k , h o g y a t u l a j d o n n é v n y e l v i j e l e n t é s é n e k n e m l e h e t r é s z e a z , a m i t
a t u l a j d o n n é v v i s e l ő j é r ő l t u d u n k . V é g ü l a n n a k a k é r d é s n e k a t i s z t á z á s a , h o g y m i k o r
v a n a t u l a j d o n n é v n e k v o n a t k o z á s a (m i l y e n k o n t e x t u s b a n e m l í t j ü k , d e n e m h a s z n á l ·
j u k a t u l a j d o n n e v e t ) , s z i n t é n f o n t o s f e l a d a t a a j e l e n t é s k u t a t á s n a k .
1 . A k o m m u n i k á c i ó e lm é l e t f e l ő l n é z v e a n é v t a n k é r d é s e i t , s z e m b e ö t l i k a t u l a j -
d o n n e v e k s a j á t o s k ö z 1 é s b e l i j e l l e g e é s s a j á t o s j e l e n t é s s z e r k e z e t e
( e z u t ó b b i r a v ö . J . S O L T É S Z K A T A L IN , A t u l a j d o n n é v f u n k c i ó j a é s j e l e n t é s e . B p . ,
1 9 7 9 .2 4 ) , s e z e n b e l ü l a n y e l v e g y é b e l e m e i h e z k é p e s t i s n a g y h í r é r t é k e .
A k ö z l é s b e l i j e l l e g v i z s g á l a t a s o r á n n e m n e h é z u g y a n i s é s z r e v e n n i , h o g y a b e s z é ·
l ő n e k é s a h a l l g a t ó n a k a k ö z n e v e k m o r f o l ó g i a i é s j e l e n t é s t a n i r e n d s z e r é t ő l e l t é r ő k ó d -
r e n d s z e r á l l r e n d e l k e z é s é r e a s z e m é l y e k , h e l y e k , á l l a t o k , t e r m é k e k s t b . m e g n e v e z é -
s é r e . A z a n é z e t t u d n i i l l i k , h o g y a t u l a j d o n n e v e k l é t r e j ö t t e m i n t e g y b i z o n y o s k ö z -
n é v i k i f e j e z é s e k l a s s ú , f o k o z a t o s ( v é l e t l e n ) l e x i k a l i z á l ó d á s á t j e l e n t i , o k v e t l e n ü l f e l ü l -
v i z s g á l a t r a s z o r u l , k ü l ö n ö s e n s z i n k r ó n s z e m p o n t b ó l . H a a s z ó v a g y m á s s z ó v a l a k ó d
o l y a n h o m o n i r n i á t j e l e n t e n e , a m e l y i k n e k e g y i k t a g j a k ö z n é v i , m á s i k a p e d i g t u l a j d o n -
